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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
abastecimiento y gestión logística percibida por los jefes de los puestos de salud 
dependientes de la Red de Salud Pacifico Sur, Chimbote 2021. La investigación 
utilizó un enfoque transversal y correlacional, no experimental. Al ser la población 
pequeña, la muestra se conformó por los 52 jefes de los puestos de salud 
dependientes de la Red de Salud Pacifico Sur. Los resultados se obtuvieron con la 
aplicación de dos cuestionarios, siendo uno para cada variable. Para obtener 
resultados, se usó la prueba estadística de Spearman. Como resultado principal se 
obtuvo un coeficiente de Spearman de 0.874; lo que demostró un nivel de 
correlación fuerte directamente proporcional entre las variables abastecimiento y 
gestión logística con un p-valor de 0.000, lo que implicó una relación altamente 
significativa. 
Palabras clave: abastecimiento, gestión logística. 
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Abstract 
The present research aimed to determine the relationship between supply and 
logistics management perceived by the heads of the health posts dependent on the 
South Pacific Health Network, Chimbote 2021. The research used a cross- sectional 
and correlational approach, not experimental. As the population was small, the 
sample was made up of the 52 heads of the health posts dependent on the South 
Pacific Health Network. The results were obtained with the application of two 
questionnaires, one for each variable. To obtain results, Spearman's statistical test 
was used. As the main result, a Spearman coefficient of 0.874 was obtained; which 
showed a strong directly proportional correlation level between the supply and 
logistics management variables with a p-value of 0.000, which implied a highly 
significant relationship. 
Keywords: supply, logistics management. 
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I. INTRODUCCIÓN
Para la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos representan el 
segundo gasto más alto después de los costos de personal en el sistema de salud 
de un país. En el 2010, el gasto mundial en medicamentos fue de 887 mil millones 
de dólares estadounidenses y con un aproximado de 1,4 billones de dólares 
estadounidenses en el 2020, sin contar los gastos de emergencia de medicamentos 
por la pandemia. Sen, Shaikh, Tareq, Islam, y Xuefeng (2020), plantean que el 
deterioro o daño de los productos también pueden traer inoportunos cargos 
adicionales. 
Desde la posición de Javid, Ishaq, y Ahmad (2017), este costo elevado no satisface 
de medicamentos esenciales a la mitad de Asia y África, el motivo principal de esta 
situación adversa es la gestión inadecuada de los recursos en el área de 
abastecimiento. Sotelo (2017), refiere que países como Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos y Japón, están en la constante tarea de mejorar su gestión logística ya que 
es el factor decisivo de crecimiento público y privado. En el sector salud, una buena 
gestión logística puede hacer la gran diferencia entre seguir con vida o no. 
Los problemas de salud pública en Brasil, presenta algunos inconvenientes. Krüger, 
Araújo, y Curi (2017) y Oliveira, Guimaraes, y Jeunon (2017), revelan que los 
hospitales públicos no satisfacen la demanda de la población, requiriéndose 
procesos logísticos más sostenibles. Para Gabela (2017), el modo de corregir el 
abastecimiento que cubra las demandas de cada segmento, se logra con la mejora 
de la gestión logística en Ecuador. El desabastecimiento crónico de los centros 
médicos estatales, ocasiona que casi el 79.5 por ciento de los pacientes no reciban 
sus medicamentos y que busquen en farmacias privadas de acuerdo a sus propios 
recursos. 
En el Perú, el costo de logística oscila entre el 20 y 30 por ciento sobre las ventas 
de acuerdo con Sotelo (2017); lo cual no es sólo por la adquisición de software o el 
sistema automatizado, sino también en la deficiencia de los procesos, incluido 
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el manejo del abastecimiento. Esto ocurre a pesar de existir un ente nacional que 
controla el abastecimiento, creado por el decreto Legislativo 1439 en el país. En 
general, la mayor parte de las redes asistenciales de salud en el Perú adolece de 
desabastecimiento, poca o excesiva disponibilidad de la mayor parte de sus 
medicamentos. 
 
La Red Pacifico De Salud Sur Nuevo Chimbote se encarga del establecimiento  del 
sur de nuevo Chimbote, las 50 microrredes y los hospitales de Casma y Huarmey, 
en el rubro de equipo de gestión, personal administrativo y asistencial. La pandemia 
ha develado las falencias en la gestión logística para el abastecimiento de 
productos; hay un constante desabastecimiento de productos esenciales en la red 
Pacífico; se debe recurrir a préstamos a otras redes para cumplir con los 
medicamentos que se necesitan, ya que los abastecedores centrales o no envían 
los productos o la cantidad enviada es menos que la requerida. Se busca evitar los 
problemas de abastecimiento, que perjudica diariamente a la población asegurada. 
Es por ello que la investigación necesita precisar la relación entre el abastecimiento 
y la gestión logística de la red que ayuden a la mejora de los procesos y resultados. 
 
Se formula como problema general para la investigación: ¿Qué relación existe entre 
el abastecimiento y la gestión logística de la red de salud pacifico sur – Chimbote 
2021? 
 
La investigación presenta cuatro ámbitos en la justificación. Justificación teórica: 
Los resultados producto del estudio serán de utilidad para futuros investigadores en 
la relación abastecimiento y gestión logística en los organismos gubernamentales 
de Salud. Justificación práctica: La investigación identifica un problema cotidiano 
en el ejercer administrativo, donde para la mejora del servicio de la institución; 
determinará la relación de abastecimiento y la gestión logística. Justificación Social: 
Como lo hace notar investigación, ayudará a las instituciones que se mejore en la 
organización de los procesos de abastecimiento y gestión logística en su 
organización. Justificación metodológica: La investigación es cuantitativa, de 
método descriptivo transversal y los instrumentos han sido 
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validados por expertos, por lo que podrán servir en otras investigaciones símiles. 
 
 
Es el propósito de esta investigación que se logre el objetivo general: Determinar la 
relación entre el abastecimiento y la gestión logística en la Red Salud Pacifico Sur- 
Chimbote 2021; y como objetivos específicos: Describir el nivel de abastecimiento 
de la Red Salud Pacifico Sur- Chimbote 2021, describir la gestión logística de la 
Red Salud Pacifico Sur- Chimbote 2021, determinar la relación entre la 
determinación de necesidades y la gestión logística en la Red Salud Pacifico Sur- 
Chimbote 2021 y determinar la relación entre la evaluación de la programación y la 
gestión logística en la Red Salud Pacifico Sur- Chimbote 2021. 
 
Se presenta la siguiente hipótesis general: El abastecimiento se relaciona 
significativamente con la gestión logística en la Red Pacifico Sur- Chimbote 2021 y 
como hipótesis nula: El abastecimiento no se relaciona significativamente con la 
gestión logística en la Red Salud Pacifico sur- Chimbote 2021.
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II. MARCO TEÓRICO
La importancia de las variables de estudio se basa en los resultados de otras 
investigaciones. A nivel internacional, Gabela (2017), en su investigación 
denominada, “Propuesta de un modelo de gestión logística de abastecimiento para 
las micro empresas de comercialización de lubricantes en el distrito metropolitano 
de Quito”, tiene como objetivo definir un modelo de Gestión Logística de 
abastecimiento como instrumento para manejo de inventarios  durante la provisión 
de mercaderías de los comerciantes de lubricantes del lugar mencionado. La 
investigación fue exploratorio – descriptivo y se aplicó una encuesta como 
instrumento de recolección de datos para 9 empresas de lubricantes en la localidad. 
Los resultados reflejan que el 73.53% los microempresarios carecen de una 
metodología para procesar el abastecimiento, ya que 76.5% de los 
microempresarios usan controles manuales. Debido a esto, se sugiere implementar 
el modelo de gestión logística propuesto. La investigación concluye que el uso de 
herramientas de gestión logística, permite mantener el abastecimiento dispuesto a 
satisfacer las demandas del mercado y que un plan  de abastecimiento acertado 
maneja el capital a invertir; permitiendo direccionar la actividad comercial a lo largo 
del tiempo. 
Ganiyu, Yu, Xu y Providence (2020), en su investigación llamada, “The Impact of 
Supply Chain Risks and Supply Chain Risk Management Strategies on Enterprise 
Performance in Ghana”, tuvo de objetivo explicar los riesgos potenciales en la red 
de la cadena de suministro de las empresas de Ghana e investigar el impacto de 
estos riesgos potenciales y las estrategias de gestión de riesgos de la cadena de 
suministro en el desempeño empresarial. Los datos para el estudio se recopilaron 
de 210 empresas en Ghana, utilizando un cuestionario basado en encuestas para 
la recopilación de datos. Se obtuvo como resultado que la variable riesgo en la 
cadena de suministro tiene una relación negativa significativa con el desempeño 
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organizacional (p=0.021) y que las estrategias de gestión de riesgos de la cadena 
de suministro tienen un impacto positivo en el desempeño organizacional (p<0.001). 
El estudio concluye que hay una relevancia de desarrollar e implementar estrategias 
adecuadas de gestión de riesgos de la cadena de suministro para mejorar el 
desempeño organizacional. Además, las empresas de Ghana deben desarrollar 
estructuras organizativas distintas dedicadas a la  gestión de riesgos de la cadena 
de suministro para mitigar las consecuencias de la interrupción de la cadena de 
suministro y mejorar el rendimiento. 
Con respecto a antecedentes nacionales, Chocca y Escobar (2018), en su 
investigación denominada, “Programación de abastecimiento y su relación con la 
gestión logística en la universidad nacional de Huancavelica-2017”, tuvo como 
objetivo establecer la relación existente de las variables Programación de 
Abastecimiento y Gestión Logística. La tipología de estudio fue básica y 
correlacional, no experimental. Se trabajó con la encuesta, para el manejo de datos 
en una población-muestra de 25 trabajadores del área de estudio. Estos resultados 
arrojan una relación directa, entre la Gestión logística y la Programación de 
Abastecimiento en el área de logística (r= 54%), frente al grado de significancia 
estadística de p<0.005, p=0.00. Concluye en su investigación que hay una relación 
directa y significativa entre las variables de estudio. 
Quevedo y Pacho (2018), en su investigación denominada, “La programación de 
abastecimientos y la gestión de logística en la gerencia regional de educación, 
Moquegua, año 2018”, buscó determinar la relación de la programación de 
abastecimientos con la gestión de logística en la GREMO Moquegua, año 2018. 
Cuenta con una tipología de investigación tipo descriptivo – Correlacional y de 
diseño No Experimental. La población era compuesta por 53 trabajadores y se 
trabajó con muestra de 27 personas, a quienes un cuestionario para obtener 
información fue aplicado. Los resultados demuestran la presencia de una 
correlación positiva media entre las variables y muy significativa. (r = 0.695**, p = 
0.00 < 0.05). Se concluye que la Programación de Abastecimientos se relaciona 
muy significativamente con la Gestión de Logística en el lugar de estudio. 
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Sotelo (2017), en su investigación denominada, “Aplicación de la gestión logística 
y la mejora de la productividad en el área de abastecimiento del Hospital de 
Emergencias José Casimiro Ulloa, Miraflores, 2017”, buscó determinar que una 
aplicación de gestión logística optimizará el rendimiento del área de abastecimiento 
del hospital de estudio. Bajo una metodología cuantitativa, la investigación es cuasi 
experimental y aplicada en la población y muestra de 6 meses se utilizó la 
observación experimental y el análisis documental. Los resultados indican que la 
aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del área de abastecimiento del 
hospital en estudio (Significancia menor que menor que 0,05). La investigación 
concluye que la gestión logística aumenta la productividad en el área de estudio, 
con un incremento de 19% para la eficiencia y 20% para la eficacia. 
 
Arévalo y Valdez (2019), en su investigación denominada, “La gestión logística y su 
relación en el nivel de abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C”, ciudad de 
Tarapoto, año 2018, buscó encontrar la relación referente a la gestión logística con 
el nivel de abastecimiento. El diseño fue no experimental, con corte transversal Se 
contó con una población de 606 clientes, siendo tomada una muestra de 235, a 
quienes se aplicó las encuestas para el recojo de datos. Los resultados indican que 
existe una relación positiva significativa debido, a que el valor de significancia es 
0.005 (menor que 0.05). El trabajo concluye que a veces una buena gestión 
logística y un buen abastecimiento son generados en la empresa de estudio. 
 
En el ámbito local, Jara y Sánchez (2019), en su investigación denominada, “La 
gestión logística y la calidad de servicio de la empresa agua de mesa Shalom’s, 
Chimbote 2019”, tuvo como propósito establecer la relación entre la gestión 
logística con la calidad de servicio de la empresa de estudio. Utilizó un enfoque 
cuantitativo con diseño no experimental – transversal para la investigación. La 
población estuvo conformada por 1,160 personas, entre clientes y trabajadores, con 
una muestra de 288 personas, a quienes se les aplicó la encuesta para la 
recolección de datos. Los resultados señalan que el 54% de los trabajadores 
perciben a la gestión logística con un nivel malo y el 39% con un nivel bueno, y 
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que el 52% de los clientes señalan que la calidad de servicio es buena y el 42% 
percibe que es malo. Concluye que la empresa debe ejecutar la propuesta 
planteada en este estudio para solucionar los problemas de gestión logística y 
calidad de servicio hacia sus clientes. 
 
Reyes (2017), en su investigación denominada, “Relación entre Gestión Logística 
y Calidad de Servicio de la Unidad de Logística del Hospital la Caleta Chimbote  en 
el 2016”, se enfoca en buscar la relación existente entre la gestión logística y la 
calidad del servicio de la Unidad de Logística mencionada. emplea una 
investigación no Experimental, con estudio correlacional. Con respecto a los 
resultados, se acepta la hipótesis de investigación, al ser encontrada una 
correlación considerable y significativa (0.4768). Presenta como conclusión que las 
adquisiciones realizadas en la unidad no cubren las expectativas de los 
colaboradores del hospital, debido a que no están abastecidas en el momento 
oportuno. 
 
Las investigaciones y teorías que sustentan la variable abastecimiento, se 
sustentan en el decreto legislativo 1439 del Estado Peruano, donde establecen  las 
reglamentaciones del Sistema Nacional del Abastecimiento, que apunta al manejo 
eficiente y eficaz, bajo una gestión por resultados. De acuerdo a Adamczak et al. 
(2019), considera que el abastecimiento conduce a la entrega de la mercancía en 
el lugar, momento y cantidad adecuada. Según Espinosa (2017), esto permite 
homogenizar los estándares de las instituciones públicas en términos de calidad en 
los procesos y satisfacción de los usuarios. Para González et al (2018), un buen 
sistema de abastecimiento depende no sólo de la organización, sino de los que 
proveen y distribuyen el bien, por lo que debe generar una estrategia que asegure 
la buena entrega de los productos a los clientes. 
 
Es importante mencionar algunas definiciones de abastecimiento. Con base a 
Caleman, Monteiro, y Hendrikse (2017), un abastecimiento sostenible abarca la 
integración y obtención de fines socio-económicos y ambientales de una 
organización acorde a los procesos comerciales. Para Krishna (2019), la cadena de 
abastecimiento es la gestión de una relación empresa y organizaciones 
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interdependientes (proveedores de materiales, compras, instalaciones de 
producción, logística, marketing) que facilitan la satisfacción del cliente final con los 
beneficios de valor agregado y rentabilidad. 
Pinto, Reis, y Braga (2020), sostienen que el abastecimiento  engloba la gestión de 
oferta y demanda dentro de la empresa y con otras. Consiste en una colaboración 
entre empresas para impulsar el posicionamiento estratégico y mejorar la eficiencia 
operativa. La cadena de suministro, según Cerchione y Esposito (2016), es un 
sistema multiobjetivo (económico, productivo, estratégico, ambiental, social, etc.) 
transversal a una variedad de flujos (financieros, materiales, de información, etc.), 
la cual es necesaria por los nuevos desafíos de la globalización y la sostenibilidad. 
Para englobar la definición, Khan, Mushayt, Alam, y Ahmad (2019), sostiene que 
es una serie de enfoques usados para una comunicación de calidad entre 
proveedores, fabricantes, almacenes y clientes de modo que la mercancía se 
genere y distribuya, para brindar un buen servicio. Mogaka y Arani (2020), plantea 
que los objetivos primarios de la cadena de abastecimiento son reducir el inventario, 
maximizar la rentabilidad y reducir los tiempos de ciclo de productos, procesos y 
servicios. 
Lu y Chen (2021), manifiestan que el propósito de la gestión del suministro es dividir 
y optimizar todo el proceso de abastecimiento, captar el flujo de bienes, información 
y capital de los clientes, y reducir los costos de logística e inventario en la mayor 
medida posible sobre el ideal de satisfacer las exigencias del cliente. En definitiva, 
Villarreal, Córdoba y Castillo (2016), sostiene que debe ser el producto adecuado 
que el cliente necesita, en el momento adecuado, en la cantidad que el cliente 
necesita, en la calidad y condición satisfactorias, en el lugar adecuado 
proporcionado por el cliente, y para lograr la optimización de costos de todo el 
proceso. Medina, Hinostroza, y ltalo (2015) señala que el abastecimiento en los 
organismos públicos peruanos está conformado por La Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector; El 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, La 
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Central de Compras Públicas y Las áreas involucradas en la gestión de la Cadena 
de Abastecimiento Público. Bhattacharya (2014), destaca que el trabajo 
interdependiente puede asegurar su ventaja competitiva para el futuro. 
El Estado Peruano, en el decreto legislativo 1439, rige la gestión de  adquisiciones. 
Esta gestión comprende los procesos y lineamientos de cómo se maneja la 
adquisición de servicios, bienes y obras para lograr los resultados en ente estatal. 
La Gestión de Adquisiciones, comprende tres actividades: Contratación, de acuerdo 
con Flores y Rezzoagli (2017), son los estatutos e instrumentos para convocar, 
seleccionar y formalizar la relación de contrato de los bienes, servicios y obras 
necesarios para los organismos del estado. 
El Registro, según Ortega (2021), se refiere a los procedimientos e instrumentos 
con que se evidencia la tenencia o posesión de los bienes, servicios u obras para 
el sector público, así como su manejo y monitoreo de ellos. La Gestión de contratos, 
comprende la etapa del control de la ejecución del contrato, hasta su culminación. 
Según Vitorino y Machado (2018), para ganar agilidad, es necesario anticiparse a 
las demandas del mercado; mediante la propuesta de valor centrada en la 
innovación: los sistemas integrados de movilidad, uso de impresoras 3D, enfoque 
en la sustentabilidad (transporte verde, combustibles verdes, etc.) y programas 
predictores de suministro. 
Algunos objetivos principales del buen abastecimiento, son dados a conocer por 
Rochmatullah (2020) y Berger, Boubakri, Guedhami, y Li (2019), quienes 
consideran que las personas trabajan cooperativamente buscando la eficiencia al 
usar los recursos, desarrollar procesos óptimos, eliminar trabajo repetidos y reducir 
la cantidad de inventario; minimizar los costos de gestión; lograr la creación de valor 
para los clientes en el bien entregado. Conforme a Vergara et al. (2019); crear 
expectativas de variedad y personalización al cliente; satisfacer las perspectivas de 
los clientes, mediante el uso de la tecnología predictiva. Brecher (2015), hace 
recordar que el desempeño de un buen abastecimiento no solo está determinado 
por factores técnicos, sino también por las habilidades de los operadores humanos, 
debidamente capacitados y motivados en su labor. Todo lo 
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mencionado apunta contribuir al éxito financiero de una organización 
 
 
Rivadeneira y Cevallos (2016) y Evionita, Yusmulianto, y Muda (2021), considera 
que hay siete peldaños para un abastecimiento estratégico: Perfil de la categoría, 
donde se analiza las necesidades de la empresa y del cliente, para proyectar los 
gastos y mercado. Determinación de la estrategia, dependiendo del producto y los 
propósitos de la empresa, se diseña una estrategia para satisfacer las necesidades 
del paso anterior. Lista de proveedores, se difunde la necesidad entre los posibles 
proveedores y busca al más conveniente para abastecer lo requerido. Selección de 
guía de implementación, donde se decide las características que tendrá la 
negociación. Negociación y selección del proveedor, la capacidad de negociación 
de la empresa juega un rol importante para lograr un acuerdo conveniente para 
ambas partes. Integrar proveedores, proceso de introducción de políticas de la 
compañía para estar alienados. Monitoreo y evaluación del mercado, donde se 
resguarda el cumplimiento de la implementación del proveedor y analizar mejores 
oportunidades en el mercado. Para Goel, Mazhar y Saunoris (2020), la buena 
relación entre cada proceso del abastecimiento es crucial para la competitividad, la 
supervivencia y la rentabilidad de las empresas. 
 
El proceso de abastecimiento, requiere dimensiones metódicas para organizar la 
información necesaria del plan de obtención. Gómez (2014) y Pillihuaman (2018), 
postula 5 dimensiones: 
 
Determinación de necesidades, que comprende la primera etapa de reflexión del 
qué necesita, siendo avalado por su importancia y sus objetivos. Se debe tener en 
cuenta el presupuesto asignado. Determinación de necesidades, que reúne en un 
documento el listado de bienes y servicios que han sido bien determinados. Estos 
bienes y servicios han pasado por la oficina de logística, que les ha puesto un gasto 
estandarizado por el presupuesto público y que permite sustentar la importancia de 
obtener ese presupuesto para el rubro elegido de la institución. 
 
Formulación del plan de obtención, que considera lo que ha de adquirirse, así 
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como su cantidad; el tiempo para su obtención y cómo se conseguirá. Para la 
formulación es importante considerar que las necesidades de bienes y servicios 
sean estimadas hasta fin de año y que la oficina de logística y planificación trabajen 
el plan coordinadamente. Al ser terminado el plan, será aprobado por la Gerencia 
de Administración Distrital. 
 
Ejecución de la programación que comprende a la documentación, actualización de 
documentos y monitoreo constante de los bienes y servicios adquiridos. Las 
necesidades de adquisición, los tiempos de ejecución y el modo de adquisición 
sirven como instrumentos de seguimiento de objetivos y se guardarán en registros 
contables para sustentar el presupuesto utilizado. 
 
Evaluación de la programación, que se refiere a las acciones para establecer los 
resultados del proceso, dentro del periodo adquirido del bien o servicio. Con esta 
evaluación se compara lo previsto con los ejecutado, el costo del bien o servicio 
con la meta y la eficiencia del abastecimiento. los resultados son tomados como 
medidas correctivas para el servicio de abastecimiento. 
 
De allí la importancia estratégica del abastecimiento, sobre todo en centros de 
atención médica, donde se busca asistir en la salud de los pacientes, ya que la falta 
de medicamentos o material pone en riesgo muchas vidas. Desde la posición de 
Hofmann y Knébel (2016), existen muchos desafíos para un buen abastecimiento, 
sin embargo; Agüero (2017), menciona que es fundamental que la gerencia provea 
los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz 
 
Las investigaciones y teorías que sustentan la variable gestión logística. Es 
importante definir primero qué es Logística. Teniendo en cuenta a Gabela (2017), 
la logística optimiza los procesos de abastecimiento, utilizando herramientas que 
reduzcan los riesgos que se incurren en el manejo de bienes y servicios. Permite 
una mejora constante ante las dificultades cotidianas. Como plantea Gutiérrez et al. 
(2014), la gestión logística es una función primordial para garantizar el buen 
porvenir organización. De acuerdo con Jassir et al. (2018), La logística permite la 
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interrelación de la empresa con el abastecimiento, monitoreando las operaciones 
realizadas entre las empresas participantes. González et al. (2018) y Blanco y 
Guadrón (2019), indican que la gestión logística es la que integra las partes de cada 
proceso del abastecimiento; monitoreando las compras, el pedido, gestión de 
inventarios, almacenamiento y transporte. 
Vitorino y Machado (2018), ratifican que las empresas que buscan estrategias en 
logística son más abiertas, crean su propia red y tienden a ser más innovadoras. 
Debido a que la tecnología, los sistemas de automatización, la madurez del 
mercado y la red apoyan la expansión de la innovación. La logística es una fuente 
que hace que los productos o servicios sean tecnológicamente eficientes y cuyas 
actividades involucran la adquisición de tecnología de información, almacenamiento 
y tecnología de transporte. 
Lee, Kang, y Prabhu (2016) y Wang (2016), proponen la última versión de la 
logística llamada 4.0 donde se reduce la fuerza obrera y la estandarización en la 
gestión de la cadena de suministro. La evolución de IoT (Internet of things) reducirá 
en gran medida el trabajo que requiere la intervención humana en las etapas del 
proceso logistico. Nuevas tecnologías están reemplazando el proceso operado y 
decidido por parte de los humanos. Tal como reafirman Dominik, Vladimír y Helmut 
(2020) y Fornasiero et al. (2021), una mejora en la automatización mitiga las tareas 
repetitivas, reduce la mano de obra y el costo de todos los procesos de producción 
y logística. 
Gómez (2014), hace recordar que la gestión logística en la actividad pública cumple 
con desarrollar su servicio para la comunidad, sin ánimo de lucro o beneficio 
personal. Es decir, el estado no se preocupa por producir más ingresos 
económicos, sino fortalecer que las actividades en condiciones normales alcancen 
sus metas y objetivos. Eso no quiere decir que no esté pendiente de la mejora de 
sus procesos, ya que el afectado es el ciudadano. Baars et al. (2014) y Andriotti et 
al. (2018), resaltan que la alta eficiencia, especialmente en el sector público, permite 
racionalizar costos y mejorar el uso de los recursos que se dispone. Burity (2020), 
plantea la importancia de una logística eficiente basada en la satisfacción 
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del cliente, donde se busca obtener una ventaja competitiva a través de actividades 
logísticas estratégicas, proporcionando una fuente importante de ventaja 
competitiva para una empresa. 
 
Gómez (2014) y Chocca y Escobar (2018), plantean 6 dimensiones para  la gestión 
de Logística: El plan anual de adquisiciones y contrataciones, con el que se predice 
qué adquisiciones, bienes, servicios y obras se necesitan en el periodo laboral, sin 
considerar su tipo de contratación o su financiamiento, así como del dinero 
aproximado a necesitar y los procesos de selección pre formulados. Se requiere 
esquematizar el programa de bienes, servicios y obras. Las Compras corporativas, 
son la modalidad de contratación que pueden ser facultativas o convenios 
interinstitucionales y del tipo obligatorias o por decreto, donde las organizaciones 
públicas consiguen bienes y contratan los servicios, con un proceso de selección 
único, mediante la economía de escala para obtener condiciones más provechosas 
en el Estado. Se encarga además de las licencias, concurso público, adjudicación 
directa pública y selectiva. Con base en Palmieri, Pomponi, y Russo (2019), los 
proveedores deben considerar también su gestión logística para ser atractivos para 
el Estado Peruano. 
 
Los Precios competitivos, teniendo en cuenta a Grasset (citado por Pillihuaman, 
2018), es establecer precios al mismo nivel de la competencia. Fijar los precios a 
partir de los precios de la competencia, evita la investigación de mercado, que se 
supone ya fueron hechos por la competencia. 
 
El abastecimiento estandarizado en cantidad y calidad, regula los procedimientos 
del sistema que abastecen en forma continua y sistemática al costo más 
conveniente, los bienes de las dependencias públicas, dentro del marco 
presupuestal, la Ley del sistema de abastecimiento y otras reglamentaciones en 
vigencia. 
 
El cumplimiento en la ejecución del presupuesto de bienes y servicios, vela por la 
ejecución de todo lo presupuestado en la adquisición del bien, direccionándose a la 
satisfacción de los usuarios, en este caso los pacientes. Mogaka y Arani (2020), 
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sugieren que los altos niveles del servicio al usuario están relacionados con las 
capacidades logísticas. 
 
El cumplimiento con la Ley de contrataciones del Estado, según lo dispuesto por la 
ley N° 30225 del Perú, son normas para maximizan el valor de los recursos públicos 
utilizados y promueve la gestión según los resultados respecto a las contrataciones 
de bienes, servicios y obras, para una realización oportuna y considerando los 
óptimos precios y calidad convenientes, cumpliendo los fines públicos de mejora de 




3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Tipo 
Esta investigación, fue aplicada, pues, de acuerdo al problema real existente en 
una organización, se realizó una investigación orientada a dicho problema 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2018). 
Diseño 
Por otro lado, esta investigación fue de diseño no experimental, pues no hubo 
manipulación alguna de las variables de estudio, es decir solo se observaron y 
describieron dichas variables en su estado real (Hernández, Fernández y  Baptista, 
2018). Además, Hernández, Fernández y Baptista (2018), menciona que una 
investigación es transversal y correlacional por que se buscó determinar una 
relación entre las variables motivo de estudio, considerando la recopilación de datos 
solo en un periodo de tiempo específico (p. 154). 
. 
Figura 1 
Diseño de investigación 
Dónde: 
M = 52 jefes de los puestos de salud dependientes de la Red de Salud Pacifico 
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Sur. 
OX = Variable Independiente: Abastecimiento. 
OY = Variable Dependiente: Gestión logística. 
R = Relación existente entre abastecimiento y gestión logística en la Red Salud 
Pacifico Sur. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Abastecimiento 
Definición Conceptual: Proceso que divide y optimiza la cadena de suministro con 
el fin de reducir costos, optimizando los procesos satisfaciendo las necesidades de 
la empresa (Lu y Chen, 2021). 
Definición operacional: Proceso que busca mantener satisfechos con artículos 
médicos (stock suficiente) a los establecimientos de la Red de Salud Pacifico Sur. 
Dimensiones: Determinación de necesidades y evaluación de la programación 
Escala de medición: Ordinal 
Variable 2: Gestión logística 
Definición Conceptual: Son las actividades internas y externas (integradas) de ida 
y vuelta de materiales que busca generar una ventaja competitiva (Pillihuaman, 
2018). 
Definición operacional: Es el conjunto de actividades desarrolladas en la unidad 
de gestión logística que espera cumplir con la entrega de materiales médicos 
propias y de los establecimientos de salud optimizando tiempo y dinero. 
Dimensiones: Plan anual de adquisiciones, compras, precio competitivo, 
abastecimiento oportuno, cumplimiento de presupuesto, cumplimiento de ley. 
Escala de medición: Ordinal 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2018), sostienen que, es el conjunto de 
elementos que comparten ciertas características homogéneas por lo que se facilita 
la medición. La población la conforman los 52 jefes de los puestos de 
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salud, dependientes de la Red de Salud Pacifico Sur. 
Muestra 
Al ser la población pequeña pues, la muestra la conformaron los 52 jefes 
mencionados, por lo que no se hará uso de ninguna fórmula matemática para 
realizar el muestreo. 
Muestreo 
Se tomó como sujetos de estudio a dichas personas por conveniencia del estudio, 
ya que comparten particularidades que permiten su agrupación en la investigación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se tomo en cuenta a la técnica de la encuesta, que permitió llegar de una manera 
rápida, es decir tomar los datos de manera más práctica. 
Instrumento 
Es el conjunto de ítems que permitieron la toma de datos, es este caso 2 
cuestionarios. 
El cuestionario acerca de abastecimiento, presento 12 interrogantes basados en las 
dimensiones especificadas en la operacionalización, albergando una escala de 
medición ordinal representada por sus categorías siempre, casi siempre, 
regularmente, casi nunca y nunca. 
El cuestionario acerca de gestión logística, presento 21 interrogantes basados en 
las dimensiones especificadas en la operacionalización, albergando una escala de 
medición ordinal representada por sus categorías siempre, casi siempre, 
regularmente, casi nunca y nunca. 
Validación del Instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2018), mediante el juicio de expertos se 
puede garantizar que el instrumento de medición sea eficiente y brinde la 
información precisa. En este caso se tomó el juicio de 3 expertos donde los expertos 
evaluaron los instrumentos encomendados mediante una matriz, sobre  la cual se 
obtuvo como resultado 1. 
Confiabilidad del instrumento 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2018), es la garantía de que, al tomarse a 
un grupo homogéneo de individuos, los resultados sean similares o 
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estandarizados, siendo este coeficiente mayor a 0.7 para que sea considerado 
válido. Para el cuestionario de abastecimiento se obtuvo un Alfa de Cronbach de 
0.983 y para el cuestionario de gestión logística se obtuvo un Alfa de Cronbach de 
0.988. 
3.5. Procedimientos 
Primero se solicitaron los permisos adecuados a la Red de Salud Pacifico Sur, 
posteriormente, se tomaron los datos en un momento determinado a los 52 dejes 
de los establecimientos de salud dependientes de la Red Salud Pacifico Sur, para 
posteriormente procesar dichos datos y generar la información que verifique o refute 
la hipótesis de estudio brindando conclusiones finales. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se uso el SPSS 24 y por el uso de estadística descriptiva, tanto como de la 
inferencial, buscó verificar, primero mediante Shapiro-Wilk si la distribución de datos 
es normal o no, posteriormente se midió la correlación utilizando Spearman para 
determinar la relación de las variables de estudio. 
3.7. Aspectos éticos 
El presente proyecto se desarrolló con conocimiento de la organización a analizar, 
también se realizó respectando la identidad de los participantes en las encuestas, 
administrando correctamente la información sin transgredir la tranquilidad de algún 
participante. El uso de la información será solo para fines del estudio cuidando dicha 
información de la manera más correcta. Por otro lado, fue una investigación que se 
desarrolló bajo los valores de respeto y veracidad  (en la toma de datos) y 
respetando la originalidad de la investigación, brindando el crédito a los autores 




Nivel de abastecimiento en los jefes de los puestos de salud de la Red de Salud 
Pacifico Sur 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 19 36,54% 
Regular 16 30,77% 
Eficiente 17 32,69% 
Total 52 100,00% 
En la tabla 1, se tiene que el 36,54% (19) de los trabajadores presentan nivel 
deficiente de abastecimiento, seguido del 32,69% (17) que están en el nivel 
eficiente de abastecimiento y el 30,77% (16) tienen el nivel regular. 
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Tabla 2 
Nivel de gestión logística en los jefes de los puestos de salud de la Red de Salud 
Pacifico Sur 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 18 34,62% 
Regular 18 34,62% 
Eficiente 16 30,77% 
Total 52 100,00% 
 
En la tabla 2, se tiene verifica que, el 34,62% (18) de los trabajadores, presentan 
un nivel regular de gestión logística, seguido del 34,62% (18) que están en el nivel 





Diagrama de dispersión entre abastecimiento y gestión logística en los jefes de los 
puestos de salud de la Red de Salud Pacifico Sur 
En la figura 2 se muestra una tendencia positiva entre las variables, es decir a 
mayores puntajes de abastecimiento, serán mayores los puntajes de gestión 




Prueba de normalidad de las puntuaciones de abastecimiento y gestión logística en 
los jefes de los puestos de salud de la Red de Salud Pacifico Sur 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Abastecimiento 0,905 52 0,001 
Gestión logística 0,919 52 0,002 
0.01 y 0.002 ambos son menores que 0.05, entonces se rechaza Ho, por lo que 
los puntajes de abastecimiento y gestión logística no tienden a una distribución 
normal, por tal motivo es necesario utilizar la prueba de Spearman. 
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Tabla 4 
Correlación entre abastecimiento y gestión logística en los jefes de los puestos de 
salud de la Red de Salud Pacifico Sur 







Sig. (bilateral) 0,000 
N 52 
Según la tabla 4, se observó una correlación positiva fuerte (0,874) entre 
abastecimiento y gestión logística, además el p-valor (0,000) es menor que 0,05 por 
lo que la correlación encontrada es altamente significativa. 
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Tabla 5 
Correlación entre la determinación de necesidades y gestión logística en los jefes 
de los puestos de salud de la Red de Salud Pacifico Sur 







necesidades Sig. (bilateral) 0,000 
N 52 
Según la tabla 5, se observó una correlación positiva alta (0,893) entre 
determinación de necesidades y gestión logística, además el p-valor (0,000) es 
menor que 0,05 por lo que la correlación encontrada es altamente significativa. 
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Tabla 6 
Correlación entre la determinación de necesidades y gestión logística en los jefes 
de los puestos de salud de la Red de Salud Pacifico Sur 






Evaluación de la 
programación Sig. (bilateral) 0,000 
N 52 
Según la tabla 6, se observó una correlación positiva alta (0,849) entre la evaluación 
de la programación y gestión logística, además el p-valor (0,000) es menor que 0,05 
por lo que la correlación encontrada es altamente significativa. 
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V. DISCUSIONES
Para responder el objetivo general donde se buscó determinar la relación entre el 
abastecimiento y la gestión logística en la Red Salud Pacifico Sur- Chimbote 2021, 
en esta investigación, según la tabla 4, se observó una correlación positiva fuerte 
(0,874) entre abastecimiento y gestión logística, además el p-valor (0,000) es menor 
que 0,05 por lo que la correlación encontrada fue altamente  significativa. 
Similar a esta investigación, Arévalo y Valdez (2019), en su investigación obtuvieron 
un coeficiente de correlación del Spearman de 0.181, lo que implicó una relación 
positiva y una significancia de 0.005 que siendo menor a 0.05, denoto la existencia 
de que la gestión logística se relaciona con el abastecimiento de la empresa 
FerroHogar. 
También, de manera similar a esta investigación, Chocca y Escobar (2018), en su 
investigación, evidenciaron la existencia de una relación directamente proporcional 
y a la vez significativa, entre abastecimiento y la gestión logística en la Universidad 
Nacional de Huancavelica, por medio de un coeficiente de Pearson de 54,0%, que 
implico una correlación positiva media donde (t>3,080)=0,0<5%, por lo que la 
correlación se considera positiva. 
Por otro lado, Quevedo y Pacho (2018), obtuvieron mediante Spearman, un 
coeficiente de correlación, que demostró la existencia de una relación positiva 
media entre las abastecimiento y gestión logística, siendo esta estadísticamente 
muy significativa (r=0.695, p=0.000<0.05) y mediante la prueba de Chi Cuadrado, 
demostraron la existencia de una significancia estadísticamente muy significativa, 
P=0.000<0.05, con lo que se pudo afirmar que efectivamente el abastecimiento se 
relaciona significativamente con la gestión de logística en la Gerencia Regional de 
Educación Moquegua. 
En este punto todas las mediciones de la relación entre abastecimiento y gestión 
logística mostraron un nivel de relación de moderado a fuerte, siendo en todos los 
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casos significativas, aun a pesar de ser investigaciones realizadas no solo en el 
ámbito estatal, sino también en empresas privadas, lo que denota que la relación 
es indiferente del tipo de empresa. Cabe decir que el coeficiente de relación que 
más difiere con el hallado por esta investigación es en la investigación realizada por 
Arévalo y Valdez (2019), esto puede deberse a que esta investigación se desarrolló 
en una institución estatal y sim embargo Arévalo y Valdez (2019) la desarrollaron 
en una ferretería, esto puede sustentarse también en que las otras investigaciones 
mencionadas tiene coeficientes de relación más cercanos al hallado en esta 
investigación y cabe mencionar que dichas investigaciones son llevadas a cabo en 
instituciones públicas. Esto se ve reforzado por Jassir et al. (2018), quienes 
menciona que la logística permite la interrelación de la empresa con el 
abastecimiento, monitoreando las operaciones realizadas entre las empresas 
participantes. También, González et al (2018) y Blanco y Guadrón (2019), indican 
que la gestión logística es la que integra las partes de cada proceso del 
abastecimiento; monitoreando las compras, el pedido, gestión de inventarios, 
almacenamiento y transporte. 
 
Respecto al primer objetivo específico, el cual busco describir el nivel de 
abastecimiento de la Red Salud Pacifico Sur- Chimbote 2021, esta investigación, 
en la tabla 1, obtuvo que el 36,54% (19) de los jefes de puestos de salud, 
percibieron un nivel deficiente de abastecimiento, seguido del 32,69% (17) que 
percibieron al abastecimiento en un nivel eficiente y el 30,77% (16) lo perciben en 
un nivel regular. 
 
En cambio, en la investigación de Arévalo y Valdez (2019), encontraron que el  3% 
de los trabajadores evidencio que nunca existió un nivel adecuado de 
abastecimiento, dentro de la empresa que analizo, generado por problemas con el 
abastecimiento oportuno de los productos a los clientes ya que existen problemas 
de previsión y coordinación con los proveedores, por lo que de vez en cuando se 
quedan sin stock que permita responder las necesidades del cliente, pero un 42% 
opinó que a veces es eficiente, dichos resultados se justificaron ya que la empresa 
en determinados tiempos no tenían esos problemas. 
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Otros valores encontrados respecto al nivel de abastecimiento, están en la 
investigación de Chocca y Escobar (2018), encontraron que el 40,0% de los jefes 
de puesto de salud, manifestaron percibir un nivel desfavorable respecto al 
abastecimiento de la empresa, el 56,0% de los encuestados manifiestan que 
percibieron un nivel adecuado de abastecimiento y solo el 4,0% de los encuestados, 
manifestaron percibir un nivel óptimo de abastecimiento. 
 
Por otro lado, respecto al abastecimiento, Quevedo y Pacho (2018), obtuvieron que 
el 77.4% de los encuestados consideraron que percibían que el abastecimiento se 
realizaba de manera regular y el 22.6% de los jefes de puesto de salud 
encuestados, consideraban que el abastecimiento se encontraba en un estado 
bueno. 
 
La diferencia de porcentajes obtenidos respecto a la variable abastecimiento, puede 
deberse a los diferentes contextos en los cuales se aplicaron las investigaciones, 
ya que esta investigación se dio en el 2021 a diferencia de las anteriores 
mencionadas que no se realizaron en periodo de pandemia. Considerando la 
información obtenida y la trascendencia estratégica del abastecimiento, sobre todo 
en centros de atención médica, donde se busca asistir en la salud de los pacientes, 
ya que la falta de medicamentos o material pone en riesgo muchas vidas, por ello 
existen muchos desafíos para un buen abastecimiento (Hofmann y Knébel, 2016), 
sin embargo; Agüero (2017), menciona que es fundamental que la gerencia provea 
los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz 
 
Respecto al segundo objetivo específico, el cual busco describir la gestión logística 
de la Red Salud Pacifico Sur- Chimbote 2021, esta investigación, según la tabla 2, 
se encontró que, el 34,62% (18) de los jefes de puesto de salud, percibían un nivel 
regular de gestión logística, seguido del 34,62% (18) que percibían en un nivel 
deficiente de gestión logística y el 30,77% (16) percibían a la gestión logística como 
eficiente. 
 
En cambio, respecto a la gestión logística, según la investigación realizada por 
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Arévalo y Valdez (2019), el 1% de los encuestados manifestaron considerar que, 
siempre existió un buen nivel de gestión logística, esto propiciado por la 
sistematización de sus solicitudes, sim embargo un 49% de los trabajadores opino 
que la gestión logística era percibida en término medio, ya que cada cierto tiempo 
había fallos en el sistema y no se preveía el stock adecuadamente considerando la 
demanda y la proyección de sus ventas. 
 
Por otro lado, Chocca y Escobar (2018), evidencio resultados respecto a la gestión 
logística, donde el 4,0% de los encuestados evidenciaron percibir un nivel pobre de 
gestión logística, el 92,0% percibieron la gestión logística en nivel medio y el 4,0% 
de los encuestados percibieron la gestión logística en un nivel alto; lo que 
evidentemente genera que el nivel medio se sobreponga por encima de los demás 
niveles. 
 
Desde otra perspectiva, respecto al nivel de gestión logística, Quevedo y Pacho 
(2018), observaron que el 62.3% de los encuestados percibían a la gestión logística 
de la empresa en la que laboran como regular y el 37.7% de los encuestados 
evidenciaron una percepción de la gestión logística en un nivel eficiente. 
 
También, la información presentada por Jara y Sánchez (2019), en su informe, 
permitieron observar que, el 54% de los trabajadores indicaron que la gestión 
logística se encontraba en in nivel considerado malo y el 39% mencionaron que la 
gestión logística se encontraba en un nivel bueno. 
 
La diferencia de porcentajes obtenidos respecto a la variable gestión logística 
puede deberse a que se aplicó en un contexto diferente, tal es el caso de Chocca y 
Escobar (2018), quienes encontraron porcentajes de 92% para el nivel bajo que 
difiere mucho de los valores encontrados en esta investigación. Tumben las 
diferencias radica en que otros autores aplicaron la perspectiva y enfoque del 
investigador que categorizaron sus variables en diferentes niveles. La importancia 
de mantener un alto el nivel, no solo de percepción sino también de desempeño y 
desarrollo de la gestión logística se sustenta en la apreciación de Baars et al. 
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(2014) y Andriotti et al. (2018), quienes resaltan que la alta eficiencia en el sector 
público, permite racionalizar costos y mejorar el uso de los recursos que se dispone. 
Por otro lado, Burity (2020), plantea la importancia de una logística eficiente basada 
en la satisfacción del cliente, donde una empresa puede obtener una ventaja 
competitiva a través de actividades logísticas estratégicas, proporcionando una 
fuente importante de ventaja competitiva para una empresa. 
Para responder el tercer objetivo específico, el cual busco determinar la relación 
entre la determinación de necesidades y la gestión logística en la Red Salud 
Pacifico Sur- Chimbote 2021, esta investigación, mediante la tabla 5, indico una 
correlación positiva fuerte (0,893) entre determinación de necesidades y gestión 
logística, además el p-valor (0,000) fue menor a 0,05 por lo que la correlación 
encontrada fue altamente significativa. 
Similar a esta investigación, Chocca y Escobar (2018), lograron determinaron que 
existió, una relación directa y significativa entre la determinación de necesidades y 
la gestión logística de la Universidad Nacional de Huancavelica al hallar un 
coeficiente de Pearson de 48,9% que considera se clasifica como una relación 
positiva débil y una probabilidad asociada (t>2,690)=0,0<5%, motivo por el cual se 
evidencia que la correlación es significativa y positiva. 
También, Quevedo y Pacho (2018), avalan los resultados de esta investigación, ya 
que obtuvieron un coeficiente de correlación de Spearman, que les permitió 
demostrar la existencia de correlación positiva media, estadísticamente muy 
significativa. (r = 0.304, p = 0.002 < 0.05) y mediante una prueba de Chi Cuadrado, 
denoto una significancia estadísticamente significativa (P=0.002< 0.05), por lo que 
se pudo afirmar que existió una relación significativa entre la determinación de las 
necesidades y la gestión de Logística en la Gerencia Regional de Educación 
Moquegua. 
En manera similar a la correlación anterior, en este punto todas las mediciones de 
la relación entre la determinación de necesidades y gestión logística mostraron un 
nivel de relación de débil a moderado, siendo en todos los casos significativas, 
30  
indiferente de la empresa (estatal o privada) en donde fue evaluado y desarrolladas 
las investigaciones. Tal es el caso de, Quevedo y Pacho (2018), que tiene un 
coeficiente de 0.304 más alejado del hallado en esta investigación de 0.893, aun a 
pesar de ser también una investigación desarrollada en una institución pública. 
 
Respecto al cuarto objetivo específico, que busco determinar la relación entre la 
evaluación de la programación y la gestión logística en la Red Salud Pacifico Sur- 
Chimbote 2021, esta investigación, mediante la tabla 4, evidencio una correlación 
positiva fuerte (0,849) entre la evaluación de la programación y gestión logística, 
además el p-valor (0,000) fue menor que 0,05 por lo que la correlación encontrada 
fue altamente significativa. 
 
En manera similar a esta investigación, Chocca y Escobar (2018), también 
evidenciaron la relación directa y significativa entre la evaluación de la 
programación y la gestión logística presente en la Universidad Nacional de 
Huancavelica, hallando un coeficiente de Pearson de 51,8%, lo que implicó una 
relación positiva media y la probabilidad (t>2,904)=0,0<5%, que implico que la 
relación era significativa y positiva. 
 
Lo hallado luego de realizar la comparación de resultados evidencio que se puede 
determinar la existencia de relación significativa entre la evaluación de la 
programación y gestión logística, en ambos casos el coeficiente de correlación 
variaba de moderada a fuerte, siendo en ambos casos significativa, tal es el caso 
de Chocca y Escobar que respecto al mencionado obtuvieron un 0.518 cercano al 














Primera. Se concluye que, existe una correlación positiva alta (0,874), entre  
              abastecimiento y gestión logística, además el p-valor (0,000) es menor  
              que 0,05 por lo que la correlación encontrada es altamente significativa. 
 
Segunda. Se concluye que, el 36,54% (19) de los jefes de puestos de salud, tienen                   
                 una percepción de deficiencia de abastecimiento, seguido del 32,69%  
                 (17) que perciben un nivel eficiente de abastecimiento y el 30,77% (16) 
                 lo percibe a un nivel regular. 
 
      Tercera. Se concluye que, el 34,62% (18) de los jefes de puestos de salud,  
                     consideran a la gestión logística en un nivel deficiente, seguido del 34,62%  
                     (18) que la perciben un nivel regular y el 30,77% (16) perciben un nivel  
                      eficiente. 
 
      Cuarta. Se concluye que, existe una correlación positiva alta (0,893), entre  
        determinación de necesidades y gestión logística, además el p-valor  
        (0,000) es menor que 0,05 por lo que la correlación encontrada es  
        altamente significativa. 
 
Quinta. Se concluye que, existe una correlación positiva fuerte (0,849), entre la  
             evaluación de la programación y gestión logística, además el  p-valor   
              (0,000) es menor que 0,05 por lo que la correlación encontrada es    






Primera   Se recomienda a la gerencia de la Red de Salud Pacifico Sur, fortalecer la   
   cadena de abastecimiento general con actividades que permitan generar una 
   mayor eficiencia, para lo cual si  es necesario generar cursos de capacitación     
   al personal a cargo y se tenga productos a disposición para permitir cubrir las 
   necesidades que al fin de cuentas repercuten directamente en el beneficio de 
   la población de toda la región. 
 
Segunda Se recomienda al área de logística de la Red de Salud Pacifico Sur, realizar  
                reuniones virtuales constantes con los encargados de cada puesto de salud  
                dependiente, buscando llevar a cabo reuniones de compenetración y así  
                mejorar el nivel de coordinación y evitar las deficiencias y pérdidas de tiempo  
                 al generar pedidos 
 
Tercero. Se recomienda al área de logística de la Red de Salud Pacifico Sur, planifique  
              de manera anticipada sus compras, considerando la demora del proceso  
              mismo de la compra y de la llegada de materiales debido a la pandemia y la  
              alta demanda de productos, del mismo modo, siempre prever un stock de  
              emergencia, que permita satisfacer las necesidades de los puestos de salud  
              hasta el ingreso de los nuevos productos, para lo cual debe generar alianzas    
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Es el proceso que divide y 
optimiza la cadena de 
suministro con el fin de 
reducir costos, optimizando 
los procesos satisfaciendo 
las necesidades de la 
empresa (Lu y Chen, 2021) 
 
Proceso de que busca 
mantener satisfechas 
(stock suficiente) a los 
establecimientos de la 


































Es la integración de las 
actividades internas y 
externas del flujo de 
materiales en la cadena de 
suministros en la que se 
halla integrada la empresa 









Es el conjunto de 
actividades desarrolladas 
en la unidad de gestión 
logística que busca 
satisfacer las 
necesidades propias y de 
los establecimientos de 
salud optimizando tiempo 
y dinero. 
Plan anual de 
adquisiciones 


















Comparación de precios 













Eficiencia de tiempo 
Cumplimiento de 
presupuesto 
Estado de compromiso 
Estado de devengado 
Estado de giro 
Cumplimiento de 
ley 
Principio de economía 
Principio unidad de adquisiciones 
Principio de eficiencia 
Cuestionario: Abastecimiento de la Red de Salud Pacifico Sur, Chimbote 2021 
El presente cuestionario requiere conocer el estado del abastecimiento existente 
en la Red de Salud Pacifico Sur. Se agradece el apoyo brindado. Toda información 
recogida es anónima. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y marque con una x dentro de los 
recuerdos dados la alternativa que se acomode a su postura, recuerde solo marcar 
una sola y mantener en cuenta para su respuesta la escala valorativa que se 
presenta a continuación: 
Escala valorativa 
1 2 3 4 5 








































































Determinación de necesidades 
 
1 
La determinación de necesidades por parte de la unidad de 
logística, son planteadas en consideración de las cantidades 
adecuadas y necesarias requeridas para el establecimiento 
     
 
2 
Las determinaciones de necesidades por parte de la unidad de 
logística, son planteadas en consideración del tiempo esperado 
de respuesta adecuado para el establecimiento 
     
3 
Al determinar las necesidades de bienes y servicios, la unidad de 
logística, identifica las características técnicas dé cada bien 
     
4 
En la determinación de necesidades, se toma en consideración 
el presupuesto asignado a la Red Salud Pacifico Sur 
     
5 
El presupuesto para la determinación de necesidades es objeto 
de control y evaluación 
     
Evaluación de la programación 
6 
La unidad de logística, adquieren los bienes y servicios en los 
plazos y fechas establecidos 
     
7 
La unidad de logística aprueba el plan de obtención en el plazo 
establecido 
8 
La programación de entrega de bienes y servicios por parte de la 
unidad de logística se realiza dentro de los plazos que indican 
las normas 
9 
Existe coherencia entre la cantidad y calidad de bienes y 
servicios brindados por la unidad de logística 
1 
0 
Los presupuestos asignados por la unidad de logística, son los 
suficiente para cubrir las necesidades de todos los 
establecimientos de salud 
1 
1 
La eficiencia con la que se ejecuta los presupuestos por parte de 
la unidad de logística es óptima 
1 
2 
La provisión de bienes y servicios, por parte de la unidad de 




1. Técnica e instrumento: Encuesta / Cuestionario
2. Nombre del instrumento: Cuestionario “Abastecimiento”
3. Autor original: Ninguno
4. Forma de aplicación: Colectiva
5. Medición: Nivel de abastecimiento de la Red de Salud Pacifico Sur
6. Administración: Jefe de puesto de salud
7. Tiempo de aplicación: 15 minutos
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO
Determinar el nivel de abastecimiento de la Red Pacifico Sur – Chimbote
2021
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD
El instrumento es sometido a juicio de expertos. Para la validación se
emplearon como procedimientos la selección de los expertos, en
investigación y en la temática de estudio. La entrega de la carpeta de
evaluación a cada experto: cuadro de operacionalización de las variables,
instrumento y ficha de opinión; mejora de los instrumentos en función a las
opiniones y sugerencias de estos expertos. Para establecer la confiabilidad
del instrumento, cuestionario de abastecimiento, se aplica una prueba piloto;
y por medio del procedimiento del Alfa de Cronbach, citado por Hernández
et al. (2018); el cálculo de confiabilidad que obtuvo del instrumento fue α=,
resultado que a luz de la tabla de valoración e interpretación se asume como
una confiabilidad excelente, que permite determinar que el instrumento




IV. DIRIGIDO A 
52 jefes de puestos de salud 
V. MATERIALES NECESARIOS 
Fotocopias del instrumento, lápiz, borrador. 
VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
El instrumento creado mantiene 12 ítems con opciones de respuesta guiadas 
de escala Likert, siendo: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre 
(4) y siempre (5). Las mismas se encuentran ordenadas y planteadas en 
base a las dimensiones desligadas de la variable abastecimiento. La 
evaluación de los resultados se realiza por dimensiones y por todos los 
enunciados (variable), considerando la valoración referenciada. Los 
resultados, de la escala de estimación serán organizados o agrupados en 
función a la escala establecida. 
 
Distribución de ítems por dimensión 
 
 
Determinación de necesidades 1,2,3,4,5 
Evaluación de la programación 6,7,8,9,10,11,12 
 
Puntaje por dimensión y variable 
 
 
Niveles A nivel variable 
A nivel dimensiones 
D1 D2 
Siempre 52-60 17-20 31-35 
Casi siempre 42-51 13-16 25-30 
Regularmente 32-41 9-12 19-24 
Casi nunca 22-31 5-8 14-18 
Nunca 12-21 1-4 7-13 
Cuestionario: Gestión logística de la Red de Salud Pacifico Sur, Chimbote 
2021 
El presente cuestionario requiere conocer el estado de la gestión logística existente 
en la Red de Salud Pacifico Sur. Se agradece el apoyo brindado. Toda información 
recogida es anónima. 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y marque con una x dentro de los 
recuerdos dados la alternativa que se acomode a su postura, recuerde solo marcar 
una sola y mantener en cuenta para su respuesta la escala valorativa que se 
presenta a continuación: 
Escala valorativa 


















































Plan anual de adquisiciones 
1 
La Unidad de Logística realiza las adquisiciones de bienes en 
base a la programación establecida y aprobada en el Plan 
Anual de Contrataciones del Estado 
2 
La Unidad de Logística realiza las adquisiciones de servicios 
en base a la programación establecida y aprobada en el Plan 
Anual de Contrataciones del Estado 
Compras 
3 
La Unidad de Logística realiza compras por licitaciones y 
concurso público de la manera adecuada y eficiente 
4 
La Unidad de Logística realiza compras por adjudicación 
simplificada de la manera adecuada y eficiente 
5 
La Unidad de Logística realiza compras por selección de 
consultores individuales de la manera adecuada y eficiente 
6 
La Unidad de Logística realiza compras por comparación de 
precios de la manera adecuada y eficiente 
     
7 
La Unidad de Logística realiza compras por subasta 
electrónica inversa de la manera adecuada y eficiente 
     
8 
La Unidad de Logística realiza compras por contratación 
directa de la manera adecuada y eficiente 
     
Precio competitivo 
9 
En la adquisición de bienes, la Unidad de Logística toma en 
cuenta los precios competitivos 
     
1 
0 
En la adquisición de bienes, la unidad de logística toma en 
cuenta la calidad del producto 
     
1 
1 
En la adquisición de bienes, la Unidad de Logística, toma en 
cuenta prestigio de marca 
     
1 
2 
En la adquisición de bienes, la Unidad de Logística, toma en 
cuenta prestigio del proveedor 




La Unidad de logística cuenta realiza entregas oportunas de 
bienes tomando en cuenta las necesidades de los 
establecimientos de salud 
     
1 
4 
La Unidad de logística cuenta realiza entregas oportunas de 
servicios tomando en cuenta las necesidades de los 
establecimientos de salud 
     
1 
5 
La Unidad de Logística, realiza abastecimiento y entregas de 
bienes/servicios a los establecimientos de salud de manera 
eficiente (tiempo y cantidad) 
     
Cumplimiento de presupuesto 
1 
6 
La Unidad de Logística, toma en cuenta el estado de 
compromiso en SIAF 
     
1 
7 
La Unidad de Logística, toma en cuenta el estado de 
devengado en SIAF 
     
1 
8 
La Unidad de Logística, toma en cuenta el estado de giro y 
pago en SIAF 
     
Cumplimiento de ley 
1 
9 
La Unidad de logística, toma en cuenta el principio de 
economía 
     
2 
0 
La Unidad de Logística, toma en cuenta el principio de unidad 
de adquisiciones 
     
2 
1 
La Unidad de Logística, realiza la ejecución del ciclo de 
gastos cumpliendo en armonía a la Ley de Contrataciones del 
estado 
     
FICHA TÉCNICA 
I. DATOS INFORMATIVOS
1. Técnica e instrumento: Encuesta / Cuestionario
2. Nombre del instrumento: Cuestionario “Gestión logística”
3. Autor original: Ninguno
4. Forma de aplicación: Colectiva
5. Medición: Nivel de abastecimiento de la Red de Salud Pacifico Sur
6. Administración: jefe de puesto de salud
7. Tiempo de aplicación: 15 minutos
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO
Determinar el nivel de gestión logística de la Red Pacifico Sur – Chimbote
2021
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD
El instrumento es sometido a juicio de expertos. Para la validación se
emplearon como procedimientos la selección de los expertos, en
investigación y en la temática de estudio. La entrega de la carpeta de
evaluación a cada experto: cuadro de operacionalización de las variables,
instrumento y ficha de opinión; mejora de los instrumentos en función a las
opiniones y sugerencias de estos expertos. Para establecer la confiabilidad
del instrumento, cuestionario de abastecimiento, se aplica una prueba piloto;
y por medio del procedimiento del Alfa de Cronbach, citado por Hernández
et al. (2018); el cálculo de confiabilidad que obtuvo del instrumento fue α=,
resultado que a luz de la tabla de valoración e interpretación se asume como
una confiabilidad excelente, que permite determinar que el instrumento





IV. DIRIGIDO A 
52 jefes de puestos de salud 
V. MATERIALES NECESARIOS 
Fotocopias del instrumento, lápiz, borrador. 
VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
El instrumento creado mantiene 21 ítems con opciones de respuesta guiadas 
de escala Likert, siendo: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre 
(4) y siempre (5). Las mismas se encuentran ordenadas y planteadas en 
base a las dimensiones desligadas de la variable abastecimiento. La 
evaluación de los resultados se realiza por dimensiones y por todos los 
enunciados (variable), considerando la valoración referenciada. Los 
resultados, de la escala de estimación serán organizados o agrupados en 
función a la escala establecida. 
 
Distribución de ítems por dimensión 
 
 
Plan anual de adquisiciones 1,2 
Compras 3,4,5,6,7,8 
Precio competitivo 9,10,11,12 
Abastecimiento oportuno 13,14,15 
Cumplimiento de presupuesto 16,17,18 
Cumplimiento de ley 19,20,21 
 
Puntaje por dimensión y variable 
 
 
Niveles A nivel variable 
A nivel dimensiones 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Siempre 89-105 9-10 26-30 18-20 14-15 14-15 14-15 
Casi siempre 72-88 8-9 21-25 15-17 11-13 11-13 11-13 
Regularmente 56-71 6-7 17-20 11-14 9-10 9-10 9-10 
Casi nunca 39-55 4-5 12-16 8-10 6-8 6-8 6-8 
Nunca 21-38 2-3 6-11 4-7 3-5 3-5 3-5 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 








Opción de respuesta 





















































La determinación de 
necesidades por parte de la 
unidad de logística, son 
planteadas en consideración 
de las cantidades adecuadas y 
necesarias requeridas para el 
establecimiento 
X X X X 
Tiempo 
Las determinaciones de 
necesidades por parte de la 
unidad de logística, son 
planteadas en consideración 
del tiempo esperado de 
respuesta adecuado para el 
establecimiento 




Al determinar las necesidades 
de bienes y servicios, la 
unidad de logística, identifica 
las características técnicas dé 
cada bien 
X X X X 
Presupuesto 
En la determinación de 
necesidades, se toma en 
consideración el presupuesto 
asignado a la Red Salud 
Pacifico Sur 
X X X X 
El presupuesto para la 
determinación de necesidades 
es objeto de control y 
evaluación 
X X X X 


























La unidad de logística, 
adquieren los bienes y 
servicios en los plazos y 
fechas establecidos 









La unidad de logística 
aprueba el plan de obtención 
en el 
plazo establecido 
     X  X  X  X   
La programación de entrega 
de bienes y servicios por parte 
de la unidad de logística se 
realiza dentro de los plazos 
que indican las normas 













Existe coherencia entre la 
cantidad y calidad de bienes y 
servicios brindados por la 
unidad de logística 









Los presupuestos asignados 
por la unidad de logística, son 
los suficiente para cubrir las 
necesidades de todos los 
establecimientos de salud 














La eficiencia con la que se 
ejecuta los presupuestos por 
parte de la unidad de 
logística 
es óptima 









La provisión de bienes y 
servicios, por parte de la 
unidad de logística a los 
establecimientos de salud, es 
oportuna en calidad y cantidad 






















Nombres y apellidos 
Firma 




RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO : El abastecimiento y la gestión logística de la Red de Salud Pacifico Sur - 
Chimbote 2021 
OBJETIVO : Determinar el nivel de abastecimiento de la Red Pacifico Sur – Chimbote 
2021 
DIRIGIDO A : Jefe de establecimiento de salud 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO : 
 
Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
   X  
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR :RISCO VASQUEZ KARLA 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
























Opción de respuesta 











































































n de bienes 
La Unidad de Logística realiza 
las adquisiciones de bienes en 
base a la programación 
establecida y aprobada en el 
Plan Anual de Contrataciones 
del Estado 















n de servicios 
La Unidad de Logística realiza 
las adquisiciones de servicios 
en base a la programación 
establecida y aprobada en el 
Plan Anual de Contrataciones 
del Estado 


















La Unidad de Logística 
realiza compras por 
licitaciones y concurso 
público de la manera 
adecuada y eficiente 












La Unidad de Logística 
realiza compras por 
adjudicación simplificada 
de la manera adecuada y 
eficiente 














La Unidad de Logística 
realiza compras por 
selección de consultores 
individuales de la manera 
adecuada y eficiente 













   
Comparació 
n de precios 
La Unidad de Logística 
realiza compras por 
comparación de precios de 
la manera adecuada 
eficiente 

















La Unidad de Logística realiza 
compras por subasta 
electrónica inversa de la 
manera adecuada y eficiente 













La Unidad de Logística realiza 
compras por contratación 
directa de la manera 
adecuada y eficiente 


















En la adquisición de 
bienes, la Unidad de 
Logística toma en 
cuenta los precios competitivos 











En la adquisición de 
bienes, la unidad de 
logística toma en 
cuenta la calidad del producto 











En la adquisición de bienes, la 
Unidad de Logística, toma 
en cuenta prestigio de 
marca 




En la adquisición de bienes, la 
Unidad de Logística, toma 
en cuenta prestigio del 
proveedor 












La Unidad de logística 
cuenta realiza entregas 
oportunas de bienes 
tomando en cuenta las 
necesidades de los 
establecimientos de salud 











La Unidad de logística 
cuenta realiza entregas 
oportunas de servicios 
tomando en cuenta las 
necesidades de los 
establecimientos de salud 












La Unidad de Logística, 
realiza abastecimiento y 
entregas de 
bienes/servicios a los 
establecimientos de salud 
de manera eficiente (tiempo 
y 
cantidad) 


















La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el estado de 
compromiso 
en SIAF 
















La Unidad de Logística, toma en 
cuenta el estado de 
devengado en SIAF 
     X  X  X  X   
 
Estado de giro 
La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el estado de giro y 
pago en SIAF 










La Unidad de logística, toma 
en cuenta el principio de 
economía 





La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el principio de 
unidad de adquisiciones 





La Unidad de Logística, 
realiza la ejecución del ciclo 
de gastos cumpliendo en 
armonía a la Ley 
de Contrataciones del estado 























RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO : El abastecimiento y la gestión logística de la Red de Salud 
Pacifico Sur - Chimbote 2021 
OBJETIVO : Determinar el nivel de la gestión logística de la Red pacifico 
Sur – Chimbote 2021 
DIRIGIDO A : jefe de establecimiento de salud 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO : 
 
Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
   X  
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR :RISCO 
VASQUEZ KARLA PAMELA GRADO ACADÉMICO DEL 
EVALUADOR :MAESTRO EN 
GESTION PUBLICA 







MATRIZ HP. VALI GAC UN DEL INSTRUMENTO 
 






La undad de ToB›st›ca 
































NOMBRE DEL lNSTft UMENTO 
OBJI2TI VO 
DIRIG [DO A 
 
 
VALORACION DEL INSTRUMENTO 
RESULTADO DE LA VALIDACIQN DEL INSTRUMENTO 
El abastecimiento y la gestidn logistica de la Red de Salud Pacifico Sur - Chimbote 2021 
Determinar el nive1 de abastecimiento dc la Red Pacifico Sur — Chimbote 202 I 
: Jefe de establecimiento de salud 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno ExceJente 




NOMBRES Y A PLL1,I OOS DEL E VALUADOR : CR ISTINA BELEN RENG 1 FO RODRIGU EZ 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO : El abastecimiento y la gestión logística de la Red de Salud Pacifico Sur - Chimbote 2021 
 
OBJETIVO : Determinar la gestión logística de la Red pacifico Sur – Chimbote 2021 
 




MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
























Opción de respuesta 

















































































La determinación de 
necesidades por parte de la 
unidad de logística, son 
planteadas en consideración 
de las cantidades adecuadas y 
necesarias requeridas para el 
establecimiento 
















Las determinaciones de 
necesidades por parte de la 
unidad de logística, son 
planteadas en consideración 
del tiempo esperado de 
respuesta adecuado para el 
establecimiento 















a s técnicas 
Al determinar las necesidades 
de bienes y servicios, la 
unidad de logística, identifica 
las características técnicas dé 
cada bien 













En la determinación de 
necesidades, se toma en 
consideración el presupuesto 
asignado a la Red Salud 
Pacifico Sur 









El presupuesto para la 
determinación de necesidades 
es objeto de control y 
evaluación 



































La unidad de logística, 
adquieren los bienes y 
servicios en los plazos y 
fechas establecidos 









La unidad de logística aprueba 
el plan de obtención en el 
plazo establecido 









La programación de entrega 
de bienes y servicios por parte 
de la unidad de logística se 
realiza dentro de los plazos 
que indican las normas 













Existe coherencia entre la 
cantidad y calidad de bienes y 
servicios brindados por la 
unidad de logística 









Los presupuestos asignados 
por la unidad de logística, son 
los suficiente para cubrir las 
necesidades de todos los 
establecimientos de salud 














La eficiencia con la que se 
ejecuta los presupuestos por 
parte de la unidad de logística 
es óptima 









La provisión de bienes y 
servicios, por parte de la 
unidad de logística a los 
establecimientos de salud, es 
oportuna en calidad y cantidad 

















Fiestas Flores, Roberto Carlos 
DNI Nº 16744141 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO : El abastecimiento y la gestión logística de la Red de Salud Pacifico Sur - 
Chimbote 2021 
OBJETIVO : Determinar el nivel de abastecimiento de la Red Pacifico Sur – Chimbote 
2021 
DIRIGIDO A : Jefe de establecimiento de salud 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO : 
 
Deficiente Regular Buen 
o 
Muy bueno Excelente 
  x   
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR : Fiestas Flores, Roberto Carlos 
 





DNI Nº 16744141 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
























Opción de respuesta 










































































n de bienes 
La Unidad de Logística realiza 
las adquisiciones de bienes en 
base a la programación 
establecida y aprobada en el 
Plan Anual de Contrataciones 
del Estado 





La Unidad de Logística realiza 
las adquisiciones de servicios 
en base a la programación 
establecida y aprobada en el 
Plan Anual de Contrataciones 
del Estado 










La Unidad de Logística 
realiza compras por 
licitaciones y concurso 
público de la manera 
adecuada y eficiente 





La Unidad de Logística 
realiza compras por 
adjudicación simplificada de 
la manera adecuada y 
eficiente 






La Unidad de Logística 
realiza compras por 
selección de consultores 
individuales de la manera 
adecuada y eficiente 





   
Comparació 
n de precios 
La Unidad de Logística 
realiza compras por 
comparación de precios de la 
manera adecuada y eficiente 




La Unidad de Logística 
realiza compras por subasta 
electrónica inversa de la 
manera adecuada y 
eficiente 




La Unidad de Logística realiza 
compras por contratación 
directa de la manera 
adecuada y eficiente 










En la adquisición de bienes, 
la Unidad de Logística toma 
en cuenta los precios 
competitivos 
      x  x  x    
 
Calidad 
En la adquisición de 
bienes, la unidad de 
logística toma en cuenta la 
calidad del producto 
      x  x  x    
Prestigi 
o marca 
En la adquisición de bienes, la 
Unidad de Logística, toma 
en cuenta prestigio de 
marca 




En la adquisición de 
bienes, la Unidad de 
Logística, toma en cuenta 
prestigio del proveedor 








nt o oportuno 
 
Bienes 
La Unidad de logística 
cuenta realiza entregas 
oportunas de bienes 
tomando en cuenta las 
necesidades de los 
establecimientos de salud 
      x  x  x    
 
Servicios 
La Unidad de logística 
cuenta realiza entregas 
oportunas de servicios 
tomando en cuenta las 
necesidades de los 
establecimientos de salud 




La Unidad de Logística, 
realiza abastecimiento y 
entregas de bienes/servicios 
a los establecimientos de 
salud de manera eficiente 
(tiempo y 
cantidad) 






La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el estado de 
compromiso en SIAF 
      x  x  x    
 






La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el estado de 
devengado en SIAF 
      x  x  x    
   
Estado de giro 
La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el estado de giro y 
pago en SIAF 









La Unidad de logística, toma 
en cuenta el principio de 
economía 





La Unidad de Logística, toma 
en cuenta el principio de 
unidad de adquisiciones 





La Unidad de Logística, 
realiza la ejecución del ciclo 
de gastos cumpliendo en 
armonía a la Ley 
de Contrataciones del estado 








Fiestas Flores, Roberto Carlos 
DNI N.º 16744141 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO : El abastecimiento y la gestión 
logística de la Red de Salud Pacifico Sur - Chimbote 2021 
OBJETIVO : Determinar el nivel de la gestión 
logística de la Red pacifico Sur – Chimbote 2021 
DIRIGIDO A : jefe de establecimiento de salud 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO : 
 
Deficiente Regular Buen 
o 
Muy bueno Excelente 
  x   
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR : Fiestas Flores, Roberto 
Carlos 
 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR : Magister en docencia 





DNI N.º 16744141 
 
 






LOGIST Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 
1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 
7 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
9 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 
ABAST X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
6 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
7 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 

















CARTA DE PRESENTACION 
